

















Абстракт: Это исследование фокусируется на практике торговцев Никольского базара в городе 
Алматы в Казахстане. В декабре, на Никольском базаре, торговцы в магазинах начинают 
продавать новогодние и рождественские товары. Это естественно для бизнеса – менять товары 
в зависимости от сезона. Например, магазины одежды продают летом или зимой товары в 
зависимости от сезона, а одним из наиболее репрезентативных сезонных товаров является 
одежда. Тем не менее, на Никольском базаре, вы можете увидеть, что писчебумажный магазин 
продает елку, предметы первой необходимости и шоколад. Целью данной статьи является 
выяснить, почему торговцы следуют такой практике. 
Подобная практика торговца на протяжении сезона - простой обычай. На основе 
сознания "поэтому я продаю такой товар каждый год", торговцы начинают продать товары, 
которые обычно не продают. Такая практика предпринимается не только торговцами 
Никольского базара. Я также наблюдал, что писчебумажные магазины продают товары 
Рождества на "Зеленом базаре". Другими словами, эта практика не ограничивается пределами 
Никольского базара. Это, скорее, общие практики, по крайней мере некоторых базаров в городе 
Алматы. Кроме того, в конце декабря, торговцы продают фейерверки внутри и около базара. 
Они устанавливают стол на дороге и продают свой товар. Торговцы, продающие фейерверки, 
также появляются на тротуарах неподалёку от базара. Интересно, что торговцы за пределами 
базара являются более активными, чем их визави, ведущие бизнес непосредственно на 
территории базара.  
Таким образом, торговцы внутри и снаружи Никольского базара варьируют свои 
практики с целью преобразования ассортимента товаров и расширения пространства базара в 



























































表 1 ニコーリスキーバザール内の店舗（11月 10日現在、筆者作成） 









具体的な店舗数は表 1 の通りである。小規模とは言え、狭い敷地内に 100 以上の店舗が集まって 1
つの商業空間を形成している。商売に従事しているのは多くが女性で、年齢層は高い。ただし金物
屋は全て男性が経営している。このように売っている商品によって。商人の性が違うことがある。













本屋 1 カバン 4 青果 8 鍵屋 1 
装身具 5 お菓子 2 雑貨 1 電器用品 1 
衣類 38 床屋 2 魚 2 スポーツ用品 1 
日用品 12 金物 12 パン 1   
文具 3 修理屋 2 花 2   
玩具 6 花瓶 1 ペット用品 2   
食料品（調味料等） 10 肉屋 6 乳製品 1   



























































り物売買の事例から―」『文化人類学』79 (1): 1-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
